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S6 .! ·Lc:! In, U'lYQ
P.. ·~ ftDter lIS dilicult.1oe. de orden eu.
Illimlro J mlttriil que te liCrefu"Ín a 118 lJ·
millas de !o. que !urhlll fO A'rlca, po.ra el
ftfio dc /!"I P'tlll'~te~ r;)1' l':~ Ilticulo. de
1"001111»0 torrieille$ el) :IH ['trllli!llll !le-tu
P"'rtlill,.. el ~oHt'· DI) 1,) rt":Jeril!o;a 111
1:' 'I}I', ñilll t'etl(Jti1~i¡.; ; fl rl ll.n>!'f cl
.r "t';.,-I( 1~pid(\,;¡ ;'~,d I ~... t.~¡
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I I J '1 ro '()" 1 I '1
,{ IJ I lo: e '(, ¡'JglIl.f;l3 Y
O' ;: c()u t (lj,h "'0 &lll;'aÍllJ.
FoudAlldotllE' tJrineipalnaefltt pn la
fe,lta do;: mateIlal fl1rrOVlarlO, la Oc'm-
paf'tia del No~tf\ "ilwl!I demoratodo (11
r' fitableClmumto de lo.,. treD68 Illunadc.t!
trnDv(a. que YA fonciollllron durtlnte
alguDO! tlftog entre Jacr. y Hat'lloa, a
lo~ IlUmeroll'oO organll!lme. qno Den
granda ioteré" IO!f hUI) eohoiudo yen"
tre 101 que recordamos a DUe8tl'o Ayun.
t~miltnto, Dipo.tación ProvJUciflol, CAo
mlll"ll de Oomercio e Iodnstria, eto, et·
o'tere, y e5 de presUmir que hableud~
empezado a lllfgar de Alemlloif¡ le9 lo·
co_otoras ellcl.rgddu por lu prilloi.
palel) oompañías, la del Nortn 6atisfeo
ri en esta ocasión ¡aH n('oe¡idl\dell da
nuestra Montana coe la implantación
del anhelado e Indilpen!lable lIr·nioio,
evitando (on el!o la nota para ella ¡lO·
C') fUNlI-bl. tle CJ'"te so loU deieAto oiT'
l'ultlll en ah1ve loa iUltomóvil.¿8 de llt'r-
vioio público "'[;trfl Jsca V Bttrf<:a ae,
o • • • '
.l!un ól! propOtlc.!.l '-OrJO. tu~.n l!.e:all
1.I1(1l1t.llete:t deUCt03 je "'lIr~lr thlUelll'l
falta.
MINUTA de la Cilcular o Noca dada
por el Ministerio de la guerra a los
periódicos y Autoridades Civiles
para su mcüima difusión.
,
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~lt'¡ 111,1
l,1 ~¡"I, ,tlJ ¡"lIrn (b'lr '
J. 1. ""jlll'l.I',. ~ l"'_.II1I·,r~1l para cada
uuo dr 1, s IrIlH"rio~ óe Mtli:l.1, Ctul~·Tl:.
luan y LQf:J¡;ht' ~n b fulma qlle indiMu los
,jgllien¡e~ eSQue¡n¡¡~.
AGUI~ALno PI1RA El. !\OLOAOO
•Gc¡biprno Mllihrde MAI'8'a , (par,; MeliJl31
B"lallóo expedicioIlario de .. 4." CompaiiiJ
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E¿ Sdi '1 Yo
"Y e" 01'
Iff"í 'no
li\~ ulJlj' , ,,! ..
1 _ 'L'. ID' t r \\ n,
dl'ldl 1 1111 . r~~
M\.l'il' 1'. 'l'lltr~1l (¡tila IP."
dl:l dlfllfl"' Ir, qlline.¡:¡. ':(1 topo m'HI rt,i·
~illlO y IHlO I!O "'~H,S ¡¡{liR (, JlleIlZ~l"ltD
f, l'irClllllr_
E~t88 !ocomOflJr6"~, en nnmrrü dE'
25. ~e destllHuílo f"%,)ln¡,;jvIlI1HH te Id
tI81l"por .... de m~rCfUJ, i!la, Su Dumt.rd-
oi6n romel:zará rn tÜ 1.800.
Tan p out,' cemo 6itÉm PO cllüdioi:' o
tJR de pII'~tllT ~ervicio, orgL,ni. ,á la
Campanía IlUl'v ..m6Dte 11\ cit(,uJ.' iÓlJ
rlB 1011 frf-D,./t rápidoll elJtre ~hdrid
B"rc.lüIlu y M8drJd ~t:\'illa, d(8tir.an~
do .. élile lu mállniDII de grl\o \(ine'
'1 , " " o • .' 1 • r '1, 1l i, J 1G ,:11, ~J.ll • ,
lo .', I ., , "- '",It \'1 ¡," " "1':\1'
¡uli {'i6, 01 l' ,1 1'('1 1, III ~t
¡. I 1 Jlhtll n.l"1I 1 I (Ir ti t. a Ji tr." q ~I
ll~';' l'OlUor.lt.'IICi"n I/¡O.OÓühl.i .;:,1 \",j":,
lk I~ 1)~ü¡1 el lo inl, mpN" , ~l1rriJ.-'tl 1\'0 sto: rormú, eierldmcnte, e,te
llo los "¡gl'I'C~ dc IJl di ¡l;l íllllO;')' G"iJirl no "nl"<.I Ipl!" In i,1ÚU~lri¡1 \'a-
pitalario y sujf"los ti ~I,d:l d:l"I~ de Wllioa)' Cjl~l la b,n;¡';¡ ¡¡fecHl id ::.c-
Cllrel'lIIt'darle~o ilol' C,l;nhri $1." nrll'On'Chf'1l de las
K, vCl'tl,HI ¡¡Uf' I:HIl¡ItH'\) rUI\ m:'IS {"irCtllr!Hanci'l~ c.¡pr(·i·dj'~ de] lflO.
arr-rltlflilUIJ rl ~l', ~laura 1.11 haLl;!r 'nento ni pura que ti SI'. Li'lva
tic nolcstros pI isiollcros de J;(JCrI'D, prncurr ~i1C:H' todo el ptll'lilh pn-
Clip ::-uerl(' H~ halla a tl}rr('('d, ptlr lltic;j po.... ihlc del actuid iIl:;(:ild 1'.
lo \i~IO, 110 dl'l e... rUl'r.l0 que l,al'a CUll'ldo el Sr. Mallra se f'IIC:JI~Ó
Ii!¡ ¡'UlI'l~5 purria l"í'ali7.nr c'l, GO-¡ di' clJllHilllirlo rUI', olr'u la mi,ióFI
lJiI'llJo, SUlO tic lo que la Pro\'uJcll- que sfllr elll'Oillf'ndó v no 11ft 1,' de-
cj,1 ltuicra hncf'! por t'lIus, ... rl'C'h0 ¡J(' dejal' ';.513. tu 1>111'1;" :d
¿Lomo se Qlllt'I'P qlle la 0IHIlIOIl ml:lr~CIJ para utl'OS fill"~, al¡:ullos
110 .'~ alarfnl' anle llllpscnsa<; y qUI: lit L'\IUS 'l'_~pt>eho'¡'l"
las r,lInilias 110 Sif'1l 1311 la zr¡z 'br,l Lu~ \ iCi (':- fllI" C' 11 (' sr 1\ dr
) I'l f'S¡rllJlflpOr'a"lll'li qQC;JlIt- frlll-lh !~.¡ ·:t"Il;l~ !-'P .... 1' 10fl~
dall C(lrl'('f su.:. d"ut.lll:-? lt'l'imiI'111 (J t' (t rnbi"'J I j" 1-
L:) tumnltlHISrt lJ)únirl':-IBCióu Cf- n'f'u:e, t'U·:;',
lebrada ("11 ~11'lil1a, h' t" tih.~; h .\ luí \ J,' t,,{L, Ct'l Jd ,1 (.!> !._
pl'¡~"encill eo e.. la Curlf' dI"' UlIll eo ~ihk, rulnf i 5irui"I" 1lJl.1' \" 11'1l-
Il'i irin de "elioras, lJJ:Jdl"l''';, e. ,po- do ('o b l") ~ llr la . , ri . s de
¡gas e hij,t:o. dc prb¡olll'ros que t-d-IIIU sU ~ ,1 H"l(ls, 1 L l' 1 \ l'm('/l b:ljo el poJer de los llluro \ en la (',11', rll re~ia 11ft . ti" PI l ... a
'el '1:idn 11t'1 ~f'is l' 1 J ('.' 1110 '1 lit' (¡Uf' " .. 1- ,It) d f:¡'n\le de Hwr :1110.
Ila Curnefija purd"'f1 ~l'l' ti l'OII'i"n~ , IH'S, ulla llllf'\"3 prohlJblr" ¡:¡tlc'i,lillazo-~i 110 ~I' \I11IIf' ('( 1 -.le otrJ L'l~ li. mr.ll:i no :,on, sin t'l1llurM
.caruf)flila .. qtlP ya se ¡lIici,Jo al ha- §!ft, \'1 '~lr;l alluar jll,.. IIdn, . 11
bldr;)!' dI' "1I~I'ripl'irllll' 'a"i III,dl" 1'1l:lf"!fln.,~ rft!l'll', ('{)!1'f ~i, mpr.
J 'p;¡r~ fl "''oHI' 1 ¡ ('¡)Il l l\ \:l t~ll\ I f' f' I,,'f ,. 1'" P
rrt'1l11' qllirre pe Ií nI' ,1 l' mJII"" eh ti tl: roj"112- Ln' l' ()<tI I 11..,
del tiilllltllJO soci' ti la D. 111 1 - t.,.¡'h'l:i en "ra!1l" e r¡ : I r l_
• •Cifl Prit'lt . Hit n f.rJI~ !re . (
1 PI)r t'S{ tls clula.J1 11I'\\ r I r¡'· I"~í~ A:,' lit. ·'r•.' ( ..
sislellf'i'1 a qtfl' :0,.1' l' \11' ~ 0 1 I '1 ~'d! '.~ r. il • ("lO Ii
el p¡-"'~ prlQ d" rr' I ~ I
,alllt~:'i¡JI'dll"ir I ~ 1"1 ! JI Id t
ut'bidas \ ",U' t~n lIadl \'l' ,1 I1 I
que ,P P'OIl 11" I ~li i~llll ,1 h
GUf'n~ ni fIlH,,·t'r llHI llJ'," 1 1 11
1I11lf',;tin di::lot!f' J1~l'j(1 t :J,l, (,1
pr." "l'lu Ir.\ '¡'ti " f', 'l'
¡tilU' \1" .'-
fl('l".II, ¡ 1 ·h ) I G
f¡i'" .... , J t' 1,1,1 '1\11
Vivi'nl PII l' ' ;, f 1,1', pn-
Iilic}-, .. il "n·.I',,'( ,'.S
uel p.'li~ro 11"1' a l' 11-11 ~ ,1 qtll'
,puf'dr dar' )11 Il'(lslt~ l'O~l r:I ur!l:Js
eOlias si SI' Pl'"¡o;j,,w t'll "\ rlTor y
lque Sf' pp/" iilP 11) ¡lIdira bi '!l 1~IA­
¡r,lIllenlt> l3mhil'[1 Ir. illtrall ... i~f IIda
!del Sr. C"fIlbó, q'lt'I'il-'ndo rn3nle·
loer Inlf'~l"o 1'1 pIO~'f'clt- dI"' Orup·
1naCitlll b:tllc¡lria y lr:llantlll U('l sus·
Ilrat'r al !'a¡lrtrnrlllll, para l1f'varlo
/
subrf>pti4oiamPlllt' a la «Gal'" ,1» los
Iluevos Aranrf'l('"" C<llinl':Jllos }"
con razón Arauceles dl'l hambre,
=
• l~ .... DAC'CJON J' ADML"'Ht"l'RAOIf)"T
l' Calle 'tayor, :j',! t
= .
Afio XV
La ... 1105 úhil11uS ~e/l13.!las pula·
nWlll<lrín..; rUt'rllll pr(di~".¡ PI} cmo-
CidIH'S Prilllf'rO el ~('I)('ral Primo
d.... Rivl'l'Óli despllcs el general AI-
(alJ, !'oll 111 colllhoracióll de los ge-
lIf'ralps Villalh<l y LUqtJM dieron
al dl'lJall~ 'lobre M3rrller.o~ en el
Sf'llado inu<;itlld.:Js tlrrivllciones,
qUI' pusieron en gl'illl tcmiÍóll la
aLlIló~f('J'a pulilil.la.
El dl'hale (11If' iba lan~lI11leeiell.
do volvió fl lomar irnrol'!allcia, él
la flnl' cllllLrihuyú el discurso de
Lrrrollx, ('11 e~lf' punto m~s pa-
tI iula y con lIl:IS cerlt'ra \'ision lIe
la l'.'alidad lI:lCiOllal flUI' muchos
de los que', por deber del unifor-
mI', {" ..l:ln ohli~~Hlos a 5{'lIlir, en
todu mOllh'nln \' clln loda inlf'lI:-i-•
dail l las palpilaciones del alma ca·
lectiva dI' la raza" las ansias de
CIl~ralltlt'l'Hllif'lllOde Eo:rHllia.
l!:1 KI'IIf'r,11 ,\lrau !'US,¡ de ,'elit'\'e
al~o 1)11(' f101ab:1 ) 3 Y ltUI' <'slalla
en lo, labios t1~ Indo:,. ¿lIizo bil'lI
a\ hal'prlo' bUIZO moJI?
La fuertp I'r~"iñll que, drsue el
viernes, be "irne f'jprcif'll"\o 5<llJre
él p:ltil que en 1'1 «O:ario dI' S~­
siolle~. 011 consH'1l al!!Ullao; tle l¡js
3(jrmacillnp~ qlH~ hizo I'n ht alla
Camar:l, tlrmUPslrA qUl' cuanlo di-
jo I'ra in...~ppr:Hlo y qUI' ~us pala-
labras fUI'ron un r{'vul.·j\·o qU(' pu·
soen COlllllociól1 .¡llllUndo P'llllico.
Par.. 1I3t1it', sin ('mba"1-\'o, f'ra
ut! secrelo la alJlnll0'11ift dc que
\'f'1I11111 P;1)Z:lllffu lo .. Cn:nilIH!'IIl1f'S
gellel'all's de Cl'lll3, ~lf'lill¡l ~ Ln-
rache- ¡,al'u "f'ljlizar f)pr'l'fh'i'HH'S ;)
f'sfI'llda .. d"\-\hn CPllli-;~"'ill ~ pilo
rup ell'fl'l el ,1 I fl,I"f' flr>.J1 Ji t:~,.
mo h ~wr:, dl' ni I 'UCl .iv,., ~i ;10
se mllJifk~ 1I ,i 1, .\" 1(; Ulil
fitlJ-..,t1 mando militll!' t-Il nue:,lra
zona tie prOll'l'torado
C:ll.hl día !'-f' '¡I'5,~II/)rpfl lIUf'VQ!;
caus:¡~ n)f'lliatas e inmf diar'ls (lt-l
d~5h:lI'ftjuS1P. qur l"ll 1·1 nOlle de
Arricll pudo hacer po~ihl(' ti u~.
rrllrr.ba01il~lllOde la COliland31lCitI
de ~II-'lilla, dcs¡'ar:ljll~tf' que con-
dujo Q la cfrsorganizRci6n d~ lodos
los servicios en el Ejérrito )' :1 que
pase sir. IwotPlilB. 1'11 pleno P:tria -
mento, la al1rrnacion del Sr, Cif'r-
va ti,. qllf' IOllavía e;:;tan sin tiendas








A ú tima hl'r-, el Embajador di Fran-
cia, según fUIDnrf'S que em'ulau, pare·
C"t. qu... ha lluliciterlo dal Ministro d.
E tJ Jo, h 1::0 pubricacJ(ín dpl LIbro Ro-
jo. l', pi. r Ir m~f.fl , qUfll I'e .uprimlD de
6l lut'! Nutas '.. ¡ GlIb.ero(j fr.nec§s pu·
bIlCIÍLf1 lit' 1t)!O 13· e"pañolap.
Nu. ·trl' G ,bier;,o, t,¡sturalmente, uo
e bulla di.pu('ato a acceder ..... pre--
t.o ión y el 8.~.do. como prueba de
(orteeiil. ha rt'mitido 1.. galeradas del
L; b¡o U( j ; a uUf'-iro EmlJajadoreD Pa·
rí. para que diera conocir:¡iento df' eH..
fll Pr..aidl'l1te del Gabine~ rrancé.
Mr. Briand.
B. Loa.




IISi volviora ut.ra vel !lo 811pañl, 00
villltarilL e~te mflout.erio". Allí me ba-
blabll en el pllnte6n de R"lye9 do San
Juan de In Pell.e. unoa all.08 hl, nD
amigo (uuerieano orio.ldo de Jaca.
Paredlime ndj vinar tl porqll.A de .sa
tCihe ~ao aoocin, l. attlbul. jlual
eillU~ que yo lentÍl; mu antoa. que J.
preguntara, a6adló:
dido, porqu. creemOll que .1 Gabinete
de Paríl'l le intnesa rea!!.udar, en UD pla·
zo muy breve Iu oegllcu¡cioDali, aca-
bando oon la guerra iniciada.
L., úoico que puede, de momeow. la-
meotdr•. es la pérdida que tupone para
111. rpgionea "t'u:ícola& y naranjera. la
rupt.ur. e la l!pClCa actoal de a60; pe·
ro eN deo Iluponer q&e el Gobierno pro-
our rá buscar otnla mt"rcadoa con la
ur{(tucia que ,,1 caso rpquiere.
Por lo dem'p. el af'uoto, aunque im·
portaulp, ro dari. lugar ni a la criei.
que lo'" ag; ,r"rOI anunciaban en loa pa-
.erl·~.. día como tampooo la produjo el
pI umi nto deol proyecto de recom-
pt!O~8f1. a p":lar del empell.o que tD él
babl u'" te e' l!inrf.tr· de la Guprra.
E" verd.d que tambien lJ6 trató de
ha!'!" pUJ.;tería con el proyecto de Orde·
n .('Ión banca.ii l sin lograrlo, potato
quP tle6nida como se balle, 1a Ictitud
d .. ~<li:~"rvi$d, rtill. l.1t'm6uratal" 'J libera-
le", .'-\0 aprobación COl! guíllotina o vio
(>lla DO enrolltrará grande. dlficultade.
"0 el Congre o.
y ea que Joa a.migos de la Cr¡llla a
tMo trance no quieren con'Veocerae de
que el horno 00 e_tí. para bollo. 'J que
lal> ri:epe,n6nbilidadc,¡ dal moment,.. DO
no }Ion p..ra qu.\ lúl ltamal1o. A la soce·
~Ión quierau cargar con.oUal!.
El ml~rno debate aobTf'I Marrueco. se
diluye ya eon medio de lo. indiferencia
gflllf'rlll y 00000 no lo levanteu la ín-
tl"rvención anunciada., del .lhrqdl de
Alhucllmn o el expediente que .1 Ge·
neral PlCaSlo eaté a punto de t.rmlDar,
morirá por cOlllnuciólJ.
Ello obedece t'Ulbu~o al delleo de que
lea ('~te Gobl"rno el que liquide todu
• el .tIOO(1 peodieot•• para d#'jar el
Cl1lOlDO expedito al que venga detrb¡
1. por furtun3, en lo qae rellpecta a la
rampaDa de Marruecol el éxito va co·
roueud') el plau, cnya tjecuci6n)it.ne a.
8U (,argo el GeoeralBere[¡guer.
Hay la cu<",tión l!!entimeotal de los
pri·ioDf'rOS, espilla dolaron para CDln·
tOfl -e pr('ciao de patriotar; pero la r~a·
Jidad ti cOfl€'ja que eate uunto a. df\je
ílltl"f[ro a 1&lOi 'iativa drl Goblerr.o, que
ts a quito c(,mpeteeJ:clo!iVAm.oteo, "in
iLg(,lI.""cils txtrafias, aQuquoillelll. muy
¡;l'na!; d{' loa, pues a nadl'" pued. cou-
Vt'Dceue que eo lIunto de tanta mOnta
~qUi) el,Gabillet5 de,Maura por .carta
de meDos.
Si u( fuera día lJeo¡aria d. exieirle
la ... tre<:ba re'poot8bi!ida~ a qu.)e
hubiera bicho acreedor por ID f.ltl de
celo.
V. LUIIEN
discursoa de Rabat y la cjmpaf'Ja iusi-
di a de pren~ui IOáJ:; brde 1, ., itlci'1e -
t s pr vl~caeto para lltlmbrnr, a prt .- x..
to d la edad d .. i Vi arl" Ap 'IHÓUCtll"n
.M: rrul?co~. t)D o:o.¡;tltUto de este. frao·
('és y e,D mom'o de l8 dp~¡g[jadolJ d·~
Dllc~lJ(j del CUrorpu diplomatic() en Tiu
grr, que 103 fraucebei:l qoeri. u qu.) Di}
r.c,yp e ~o nueRtro Ag';!lIle; ab,.ra PI
atr pello de qlH" Ur:ab4 dé Ner víctima
un e pllfif'tl ~Ll la pHlpin OIudad, ..
OOLl tale,· nute. t'del.llf'll no puadfl ex·
tr' ftJ rno>< q'"e re haya i1t"gaúo al rOIIl-
pllIllento nctudl, eo cuyo rllmplm¡POIO
-j u~to ee (l(lo~ignarlo ~LlO cabe r~9pl'D­
toabil1dad algulra al Gahinete Ahura,
Qun cuaulto ije trate por algui!'!, d(l mI z-
ciar en el a~uoto 11\ ptllítlCIIo Araucellula
del ~r. r.l\mb~.
ACll.110 preclpituciootíl, dpbiltdadell o
lo {lue 88!lo. del M ,rquéildl!l Lema hayau
,prvidr! a Frallcla de prl.'-lt'xto p'UIl al.
gunas de l!'tI nota~i pero (i'"l E'zi.ml'ln
del Libro Roj.-> se de"preodErá que no
podlamoa··l;io grl'1ve qUtbrl\llto de uuea-
tr. digo ida t y de nu~t.r08 intere.ec·-
ir a la cuoclu Ión de un C<.·nvenio ll11
como lo qnería Fr.-.ncia.
N08otroa que 8oroOR Opt.ilDil'aa no
n08 alarlllamoi deIDaBiado por lo IIUce·
dre y llen,lJdo S"IJ alm Doa 91bra·
CIÓO "'Dblim", IU" bací"le v r ea IIqo I
ál.lgel de BU h, gbr la fel:oda j IJr~6 -
te y 1", dioha flltur. d. una bOll't" qut'
8Il r a'jada tou elllo!ma ~r n e e Ir.o·
Ctl: t· df' aq e~ ~er. homlu " "i, JI-ro
dl"l· IZI..1C p' r 1'l11J0 eoola.
A\lg~., ¡;l. Q Izá tUVU!8~ el h rmo
o' mlJl~ do'! Aljg-l, P ·rque ·in ·joda o
tu. p.,.ó l. thil m.. en v~Dd"v!!1 do)
d ~tru, 'IÓn In 1IIt'~I&b't', trUn¡ b, nd·
"top r..1Iza", y Bfrolllio<lo f .. II ...118 lf'~ ..
10:, ~lb(o "I.a~,.,c, b.y m,)¡.;trálllOU(l..
Il.::¡u-'Ia fi~i u.prr lÓC bio'· • ::pl'" lrl!
U1 'r~lllu en ml¡;(O'! ú~ E <lila de~Jlrt'­
" .... r"Q y Jllllotellron. wE' t ..m. r de
lJl ., .a el prluNpio ¡jlJ ¡!lo ubldl1rí )
.. Poi"ar0n y lo da"t"llIhron t.."lo. Y
el ,i.:...ge:, q' e r 91.'~ti!lo Po alroa y JI' !!om·
f¡ap ..ba ~n ~~"oJ prlllClplo!" d" .lvari6n
¿h !"Irá p re~ldo'i' bilbrá ~ido trfllJoh&·
llo (> m,) frá~11 litiO al ,.1..0 (1..1 l'ha.r.al
q: e j.! Y~la h eOIl ~l1tl bu",¡',,!:?. 1,·
CH"lduUlbtl~ cruel.. ¿babri .,.. recl't.-?.
no lo loé; no podré bberlo. Lo qUil "j
lié, lo qu. pnedo d<lcir con heguri,'.a,J
es qu. flra uu Angel, y lal t<.gllHá
sH!udo si "IY • porq:le r.l Uegu fI, jiU
l\lroita las IiIl.U~F1S doctrina. que bbbfa
en I!U libro, Re habrá ablflrtU!lo elllOa y
la. hab'. r"olbido regocij{,udoae y dlS'
pl'Ulén ° t'> a ..al' 51f1Ulpre bc<'uo, ~Iecn·
pro' ángel. Y si el V8ndn"l lo arrolló
y lo truplantó dll ellta a IR otra vida,
ooohuélame la dulcfl, la oriatlana ellpe·
rallza de ql;le continua sii!'ndo á gp,l
en la at-roa maluión d .. ¡ Ed.o, de~da
douda lonreiri. con la lI('[¡rin il.lt.tlfm¡·
nable y lIio fin de lel' aogéhoos f'spiri·
tu~ ",h,;olJ. De!id~ allI, en 1111 inquletu
'i ll~gr¡;8 noohal africana., dell".not.ri..
eu 9ueltrS ~na9islmuil ~Ilble I~ de. ¡.,J.
p...IblllocióD doode, 81 Wtn 'r y 1'1 amor
del Dk.. qn~ ..bora gOl , po tró ":1
10 a:mlil.lI·'VlÍnJolo a la a tara y .. la
bietlaveotnr Dza e «"rotl..
Si vi'Ve, ei hg. lj r .1 ~'-;Ió ..1 (·¡elo
10 &a má" porqn. el hmor da Dj'·8 fué
el priucipio, el fnudamo!oto·', la b....
inconmovible de- .n $aloiJnrfa.
f:IO!, F~blo, ¡ay dolor! que "U ahora••
POR TIERRAS AFRICANAS
EL ANGEL DEI LAS RUIN.A5.·.
PÁGINAS PARA LA UNiÓN
Cru·1 JrOüUI. d U .. c,vlllu.ci6 m"·
ro • Irnt<,J"a e Ión d ~ un ¡;:IBt~mll
colo ·t. i •. T I 1 . UIl gol'
Ilt't ,¡ó '~1l1U1 ,.u ,t .p.e", ja,
vjlr,oe,L ".O"j·,tTIII" mute-l-
tr g-<id MI ~('rlIlt!'" -' •. Z ,UDO l'
llioJeTe' b p' blll . i 'nd~ eOllV\-
ví... ml'nJlI y ~ p.ll. ! '!li 1;/1 ~ rltDll r-.,.
t'D e p"C'S'IV. c.vll,z ..:IÓU, ,) lu
" gOIl.10. {OID' 'Ij tru 11 nt.,. de jI. 1, •tí-. e colomzl> 1 r:t., b ... .,¡ 10 COW • ¡¡o
m IH'" d,,-.trolIQ y I "vI" rl8~ir l' ti'
no b", qu . .1 J u· '. oun te b 'm·
bre, e"" "iJ n.d n v. 1I.t:; tod.J b>t.
u,ip ..rrl\~" In, ·1 · .. t: 1I11h.. UICN1JI,do.
a" P 'Ut'Lr d" ' n el iU~rl' r da m ,.
cha·'; be v igll'jQ 001- htll.bun,.¡o liO rt>-
IIO~ "6~OtOl1rOIl de mil ,h ... r el! tn,I.. ~
IDe b"l ~Lt, lu (J mil." :", \Hllll' ¡, 1.1-
.lo, p,·rque eh t'. ,14 .. acadí ..n a mi iUla·
gil !l' ó:, po•• ~ :,r gUnt't~ mi t 'rh .. ~"
y ..:ttlt-Its: ¿s"h brálll':ilvtloi'J t toR ha
mOrlld"rt'. dp ,,~til. VIV1('uJU. d(ldruil ,
o habrán c~ído en m.Orle tie lo 8ah'a-
j~ monrlraJEL que, llUIl \ t'1t máB, oon fu-
ria d" I.lIeulI, ha btl(lbo lIor.r tantl\ ..
madre! y v~·tlr de lut.o a tBnta9 jo'Ve·
1ll'S que cft:JJblt.ro 1 rol ..1 grl.' \'eat¡rJo
de 1M ihllionl'll pM t'1 ~"voro del due,
lo y de 1I. ~ri8tt\r;1I.? ,.
Etltrl't k'lI t'''c,¡mlno.'l ,l. uu" Cl,.,
mi¡;t;tr tl 6 tul ~ co..: iJ raeiv[Je~ me
E'nt • gata, IIpar CiÓ Iltltol mi vil'e, duo
bMbú, t;U io, bÚLl'le'1 \ marlj"! qu"ma-
cb, uu Jtbru ,10 It>OIUHl en t'1 que, a duo
ral peDa~ pudt\ lel'r: eEl t ,mor Je Dio.
es el prJnoipio de h. ~81)j.jQdu.
MI Iml!.glUanlón ,'. t.rocl!odi6 onos
eu~ tos .fto~, y pllrt'o:óme viVir "n
I
aqudJ ; dl,,;o dilo felu:;¡lad en qu .... re-
Cnn.. J 'e I li r... i·a t1lt mi roa Iro!,
que eou c"r1l1u m" lI, ar ¡"b , hl j ..b~
ro; libra de lt~ llr!.; qu.d el ml~lDO
que hoy ro laba por aq'1ellol eB,')m·
br .•, ·i,,,b, 'ho y o i~ ..rl '.,.
P"'re{~IÓm8 (¡ou~l1Iplar, i .. \),)eD'e y
bnlhcio o, 110 16) ~Ivarat..,b" y hUO,
d&fj '" gunJe", .%': . donde se r~­
fI-j, b", 'ln aim" al'gell"B,. pora, dJ
, ou~l(l; rl. h.bll·Q dd (1 ·rfOU, de mejillas
¡ 80uro..atl; .. , de cllbellOi ubio8 y ri-





AGUI:-lUOO PAilA EL 'OlDADO
r,..bierllo Yililu de Alg~ciru, (Para Centl
o letutO),
Re,hlllento de.. 3' Gomp¡ñía.
Alferez O. . F. da T.
3: El pino par. la rilctul'1cióo de pI-
queltl, comenurl el dia Hi dpl acto31, y
termlO.rt el 10 atl proximo EO~ro
4,- Lu bl.\urariuol.!' JI' con~ignarllD a
101 G"bl' 0.d"re5 &hlitJr"'¡ de Mtlllg¡, G~­
diz)' Algi' iril~, ~fl':U I qu... 1()S p l1uele~ ~ean
de5tID"j(¡, 1,' ; l"CI.UlDeole. Mehlla, Lua-
che Q f;euta Tl.'tuin
ts: Ltls Iill(¡uf''\ ,le hcturilcibn se remiti·
rjn por l~ ~l\i,ulllei a 1.. Aulondad..,
corrf'.pondlel,lc', e,¡n arre&!o ;t lo indita,lo
en el 1I ticulo I(¡(l"rior. " é:>u~ st ~DtUCJr1n
de retir¡l 1(,5. rrt'lp8 lirIos a "u· dP,liooi por
lu ,iu lJI¡rltimi15 ,. nilrf'r lb reclallll!ci··fle.\
corre~poll.liellltJ ÚW dt>qUfl "lUnt,l .\t el-
Irni:nf.
6· He cua!lluier rl"clamilción que bl.ga
el 'faldeo dtbtli Iliriglr" al C<:.obitrno -'hll-
lar le 1.1 Ilf"Viociil término de 'i J" Itrrovia-
rio MadriJ tl de Olclembre de t9ll.-
El Genpr~1 In~peclor, CAl1BO -llubn"ado
Aole lo ruptura de 1M ot>gociaoioues
COlDer018 Ies t'on Fraocia todn ot.ro a8un-
to, IOclul1o pi d" lA, Or l"Dación banca-
ria, qu do fp,lurido a Ii ..~tlodo IU¡;{<ir.
F;I gllQlerOO d!'l la Rppública prl.'-firiÓ
a ttid¡¡ ..wllj,·ocill la gllefu de ta:ifap,
dellpués de obt.eaer, el>o ~í, la prórrl1ga
pr-r t. ~ al\o~ ea el relUtegro de los 400
millont ~ d", pl!13et"8 qU13 leo r:f'..hmo~
en mom"ntns d~ verdadero agebio pstQ
el p8í~ YE'Clur,.
... i pagA ..1úiaJlo ll, q'li,.o le l:lirve.
DI' hlP.!I c'JOtra1j;>mp;,a ya dl'blamOa
elita:r cuudo8. Ulla \fZ má.. }4'rancia
DOl! da no trato p!) v awi. tll.·O y Allo a
re.iz dp nu '''' ra "('utralid.a·: b,>névola o!c
la Ituerra y d,~ baberle et>trrg'1ido p"r·
te dI' nu,stroil ¡¡.b.'r~. <1 Pon "pa_t-gaerra
¿Noi! bf'rvirfl ¡.iquif'ra ,) a\'180 y de !
le.rción t'n lo l:iU .esivo para nUE"strOe
tratn8 rutoro~?
El hfCbo ('8 que, de de 8yer, 88 ha
entablado I'otre lo! dOs paLee la gue
rra de tarlfslt.
Ourará lo que durf", jH'gUtam Dte p&-
00, porqu oi a Fran~i8. UI a Eilpalia,
esppc a'ment!!' a FralJcia, cúUv¡'-ne e'JA
régimpn /le guprra, pt'r'~ la rpf\;ida:f t's 1
ei1D,Il¡D qu", na lt'o II d."rrrzsria tonas a de~'prc'ud r~p que u actitud, durabte
la! b¡¡llllllad q'J" alg'lfH: qlllel{'.:] eIDr In!' llPK .Cla JI) t'8, rué poco LlD.l;t ,:~.
plp"r' para b.tc.-r ~dr u 30' ae ~lIa a Lle.am· ono. mf ..C:! en que el ellpíritn
nUeltra po itl"~ r.·JO ('tv:J. ora. fr"liC~ll>~ ha V:l(!lt 3lr 10 COIl j)
R~bri 1lI dI' f'!-'t r g ,b fuao lo ' 1> !i- ot.r~. rhfiClJ Uf'duo, LU. tra aCCión, o
beta le! y . "g'ur mput· L ..' ru:.,· rttraria- .M¡¡rrrtL ;1.', p .. ud, E'll ('utredlcb a
mr'l; (lU la mi'lma I;ltOt-.'·lón. P,,¡'qu .. 00 {lU ~tro r~jél('lto y rl U)~iendo airada·
se tr.. ta dI" llimp toin.. pfllítlf'a$ para llll'nr"l vUP lrar; r('lacl'o d~ ordf'D co·
Frl'nci --ahí, tí. 1" clIoducttl que rom· m~f('i 1.
bién ('j¡;u!' .·¡_nlug .... te'ua y COl1 ltdia Atoi¡ uo .. fI gou .. o /.limpalíu Di se 1ue·
po a, ,r¡¡probarlo-"ino d· un caso rle d¡>n 8' 'íClt r favore'" CDalldo etltos 6011
,1loberbill, ...upt'oit't1do qu' t(l1n.. , ab..o- L'lll'u{'.tt'r.
Jutllmpute t"d')1I lila pUt'b:o . bao de iu- CUllndo ' 1 Oaocillf'r nlf'lUlÍ.u, h:lblnn·
cliut,r {l r·~nlh'l()l!' I<ot" 1, grull,lpza y el do d" 108 Trnli:ld, 8 dLjo qUt; e~t ,8 ('1110
gel~;o imp' rjaH·tal:! d.· In L{ púbhcll. pap'>'Il. mojtLd. llla enll ltncia fraD~¡;a
BI"'1 dlc Po tll bueetro fldllH'l1l que quien 1 lii> Ill'ligaó y api"16 al muo iu plUlI acu-
siembra Vit'l·to~ reoq~e tl'mpf·~tadeil" sar de perfi Ir, Iltnpfltlt. g~rm'Olco.
el! prltbablp qUtH'/lito" (10 e·tén lejllnll8 Ahora e:ol Fr811clll. por bc ca de lIuh'y
par!. nUl'l'tr( MVPCIO"~ del PlriU6l.1. ¡ Jtllll~cf y ·11 ... L¡ .utP.y, y pl1r o ·u(lu(,tq
t(lIta tlord" el Miu16trll de E~tl1do, o j del propio a"bí 'roo ret'poollnbla dfl Pa-
aClIlio pI flr"pio Prrfli·jpntA dpl r'GO ejo, ri .., la qu 1 trata de ~Ilihr p'lr E'ocima de
hAré u' a d ClQlflCi6n Yinistt>rilll acprca los ('110" '1iIO~ que /lO li~8n eu el Nor-
de J.. ruptura de ha I rg·.cl(lcIOn~f:l y tE' ,j;> Arric), ('OI1-jd1lr80tÍll[O; tambléu,
mro.lhoa, COU f-'l Llbfl n Ijll a IR Vista, "in flUlla COID,¡ u~p [~f1 ID' jadrls.
pC"drao IIc~rr IS par'llmf"'t~rina fVrrnaffle En un 6ilrli!'I'J dI' ll. mp'~ de pocos
ldpa clara dI' Il\ p01l.r-porlerl b~b,ÚOij mhel:llile uc dl'~roD lo lQ('idl'Dt ti: pri.
enlrt' JO" d, ¡l; G'.blo ro " I IlIrro la Lu... lilÍlI de ¡ti. Almadrabll de
AC8PO la pubuclI,' ,ón riel Libro Rr'io ITanger, of"-puéa (" r.povo m.. ral qu~
preoocnpR, e., e tr'8 m·,mf'iJt08, al Gabl- 8npOllp para la~ borc 6 rlfl'fla8 qUH pe-
n.te de PafÍli, porque de su lectura va lean COlltfa :lOfotru.. 10.11 uomelltado&
.....-... - -....- ...._.....-
la ¡gh~liR de 1.. Ellcuelas Pí8•. De 1...
(¡raCione. liagrlldaa a cargo d~ eloouen-
te8 prebendadr)1f ,PP. d(ll~ Comonidad
Il! bacen cumplido8 ell.giúI, ectaodo la





Ha ido ucenQido • Ja categ. ría iD-
mpdl.. ta cr·o aumento de 750 pt-llet81
aouaie8 ell ell.u Ido el il1t&lIgsnte ~.
JtadOr dI!' fo~t'Dl'ro. a((OctQ a p.ta Co.
ffiaDt:l\lJ 101. D. Pedro Palou, buea a.1




fhbi~8do podiJ03pleGi.r l. el lami.i-lro
d. Uuido piIor. 1.11 p!.neb.~. qae l~ lId!. en
,igtr no campet.. ; el CClIUlhílt.l tIll' dicbGI
IP'rlIt.h haceu , qo. ellnlJ~j,) q.e o..:nio-
na su eotretf'U1lüi""JIO por nueolro per.ooal
ti, lJ·¡t nI. I n if', toe h. 1(;"d.,1-} ..llIvlIr 'u,
precio, de ~t, !\el 'id, en 0:& ~J5 ('llr tOO I
r"Ur llt'1 l." Lle tnen, p'óxi 01). J'I de ;d-
u~r!lr qUf' tos efl,('hufe~ de~ti 1011, 1 ~I U 1I de
lu Ideritli_ pllntlu~ n.. p,dltn ulil,zaue
para (tlr,,~ tille~ ~m prt'l; ~llt(,rlza~ióD ¡Je r¡
Socic,l¡>.ll r elli¡:.n',¡clúu eJe (1 Que pur ello
deba abllUlme
lacr 9 t!e Olriemttrl' de 1911. 11 SecrcLJ-
rUl, "'A~TIAGU L'RlHEl:i.
La 1uull Oire¡tln de ..," "'ociedad ha
acordado Illalllrhlar a lo" lenetlorll de I bh·
g.ciúlu'~ a cargo di la misme, qUB, A ¡W tir
dl'l dfll rle la f~f 11, queda abll.!110 el prgo cle
lu! cnll0nl't CUHI _encinllenlo curreepollde
.1 L· ile E¡wl'o'Je 1();1:1 I:CI P¡II0 S~ 't'rlft~3'
I'á t'n hl c~u comtrcio del Tl!terl!:O n, C~lI·
dldti L.lt'ort.
Jec¡ g tle hiciembrf! da ¡\J2:1 El Secrllll·
rio. $Al\TlAGO LAl\OIIi:S.
Se bIS po ":'lDl,dt1 d. la E~cuela. d.
Mll'léb~eg~ con 18 que en !:QUOllr.I, de
opu IflÚll b... e.do :'eei.Dteml"llt~ agr••
CUlea, a iI·60rlt~ de ellta (~tudRd E.p... •
ra' 2>. l'ér,a, tija ,!el preatigloiO C.),
merciüute O. lb:r.lmmo.
Si b:l"" con tt-mpf'ratotlls un p ·co
m{¡. b.ju qu.. ,:Jof' ca·¡ 'Dtt"aniegal con
que O·eitmtre ooe ob~"quió la tern1ullo
ultima CODtIOÚ' .Iltllmpo apacible y dft
tl!ll (~P éod·.ll'. Nll obllaot. en 101 mN.·
t .. · COteac:;o.. ha ne"ado Copio88meute,
ptlDClplllmellte e:::. 1011 puerto•• dlliterllJl'
o.od(· la llcu"dóa mayor caudAl en t,,~
notó que eetuTieron CUI agotado~.
Cooperativa Oficial de Jaca
... -- --
L. Ooo¡..er",tlv3 Ofiial pone 6ft ~O'
ll"filDloutndellu,.ociol qa. da.d. {j.
ef" d~ 1" pre~lote "elO.n~, e'U.bl~o"á
.1 "UVH.Jiu 1el (l8Sl'"do frl!II';l::O, .U l.
3)i ro .. krlD:l qU& t>1 ce 11IInll!. s~ d_¡-_
pIlCI'ltr¡\ El",1 olll" ~dCar.-.D,uúm.b,
! r'p HL 10 n."'IJ~f i0 ¡¡..lhrS ..1 'lía qe.e
f!m~ le<Je .. urvir'p, ad 00000 1,). rre~
OIOi', por 1,rflgón.
Obligado. por apremio. de elll'aeit¡
re ti ramo. de I!h ilúUl.ro 1M, pOlui. de.
O. Jo¡¡,qul.. Clima, I,id.. t"tlla ti••tu, d.1
utnrtt::l, La publiollumol 8B el. ¡ga¡.nt.e
HA BlTA 'Jf)N. Sa 'ubarrit'ndll ulla
~l¡~n.. n. a'.1r: I'(i. 6.. ; lll;pr'?Rt .
Por le. lec'·IÓtl de Monte.!! .. vitlnt',
duralltl\ todQ el otoio, trabajando con
gran llcti"fldad f'n la npoblaOlón de 1..
fllltribMioucl! d., Oru",J, ...biémlo3e retl~
IIZlldo en l. partiJa de Moudalu y etraa










PAR~ ~\ ¡W.II y P,\SCI A~
Carnet de .ooiada
De fa "llje 10 dovio8 r~gtlt~"
díti VUilld,'''' e' j,.v.,n I'IllUIu,dn
t'll d , RIg'illll:tao , O, If ~ D ,J
t II Pe ir 'f'U (j, '1&'1.11·.·' e ~
Dám" -!UIlOdtra bl n .elJl la
¡ Mañana tp.rrniu.ra la n(¡Vl"u.1 qU(-'COD
t da solemniJad ISO Vi"l'~ celtbrando en
R llido Mmbrail'l oanónico lit II!
C.. tl:',ir.¡ el> B ,be-u", r;e-rlll's tie bu·
Ilal·t"'''' (l ro..;) iOl.... I 1f.Jr.t!a'!n ntQ·
bít"'ro D. F~I x :::os ~, .·a~.d '''irn elU"
ha tldo d· e·ta S ¡".tio í'onollllt.
Ellhotabllf~;'.
El dí,., de Ilto Porír>lm'l 1.. filé alwi·
lIi.tralo.J Saoto VJlítino a D. Juno
Btlorbl"ui, que u h"U" RlÍ oama han.
Ulla t0mlJor~.b. rl!lI~'Hdo por PPttillU.&
Joli!Il(}I&. D~ar,;'IDf)· MI '''''1 ,bl.utmintu
El eáb!>do ultilll o ntr"C"l'C;b tI _
t.liol~·U'O I 'igLl i ,,jI. r b (lendOfl~ :1-'
notIta I¡¡3b~ IOI''fit:.t y el prof'''~h
rio 1 flOl ~·jllol .I~ ,,~t .. AYUt:l'loOl"¡:;:O
o. J'il'>é B,,~n, ,) p(l4;~ ,jo:¡ IR Q~ - !IIO'
lIi!\ r 11~1 '1'., a q l~ UI"loIÓ UlDltro.
'ti flomltiv " 108 iunh·1',o illlrOIl e.·
plfltl'i1 rhru!! tu {b 'JIlíadM •• _1 BL)'
tl'l "L.. P""II" r- n '.n h ~Qg.¡d.m"I¡\;1t
'1 lI:tevo 'D1\'rimQI1!J1 VflU .. 11 VI .. j .. d,~
110\'1011. L", d st'liQlO ffillCh'h .8ntutP.lJ,
En Z rP~,za ha talle_·id" Q r ..
jn\' 'Lh·, e, l:U"'· ",-el ClvltÁD d ¡ ..
i.: t.., i ... O. ~ar III Our, 1'.. 111 c
d ·ra , 1 e~t ¡ r¡j#~a, d, _de eu ,1l'~II'
ta,¡:; l';ClI 'ICJ ""8 pr""lÓ -o- ·I'fl OOl.
$¡g,,,fi .. m".. 1\ 80 VIU ., lA d, ... til,·
gUI' . cJ m,. Da. R b rto. M rt6u, r. n~
b'j J tem ¡; I'U i it ll¡,~ trI) ..,¡ !(¡
pé~t<we
DE ANTONIO PAl CIOS
E~plélld¡d(' surtido l"0 f,arrOll"i1 t'~?i­
CI&!,," . 8_!5ra,iabiii 1111"" por $'1 u'iliad
Grnod!o' art i !l r ~t8l.
E Pt'l'ISlld" I ¡le ,id. (" ~a fOIl p IItlll."
d" r<lÍe ('o. jachs. Lj 0-\ ~R:itlm{) 6-
llur1ta dp mwz.aplll, vi: 01 rijO la>f pr,n-
clp,tle milfCIl .
MAYOR, 12, ( -\RMF.N, 1
El dig.d~lnil('\ Gllhe-I'lllI,d'Jr ~tl\l~ar le
~_t3 ~,l, Z.. O. El"lln Plll, dltigJ6\'j .Ha
\I\J 110 PUrí410l', el,' aooerdo COI) 1,,, Au·
~ori'J. rte~j"llu'filltl ht tlth;,,, ttllelíft.tnf~
de tlllntaolóD ul BHI\lIÓ ulped1l'JOIl"·
r;o do G",liri Ei J f d,l tui .. ttJ;o llllll
M.. rllulO Gonzálu: (1('llt"at6 rOll al H·
gUl 'lIt,: I
!fJefe B tl!l{O "X¡'PilCi¡'19rio R.qi·
mL I ~,) d,-, G~¡¡(:la '" G, llC'l1l1 GObHDl-
• d~r ~fillt&.l:
I A~nd"'Qe en itl .. Ima ,·1 B.tBllón III
O/l,rlñO~8 f~hd~lItión d ' v. B, Autcri-
dad.· , pu··bk y gil rl i' i6 If' ~l\ ~,18­
n y la ·llutt'~\o. C" un ¡Vi.", EJp ,d ..!"
1 .
'1 la fama 1 " Da el" 1l'1i.It. d. lO preat.llllO





Para roaa!lnll. v¡en". le ano.oifl, otra
vel" j,Il, qu_ ?, ~I,ltar' ~E~nr Wrutt>
otro éxit., rotUlI<to E.tÁ 8 ear,l:tO Ji!! eHa-
.relOS y muy aplnudl108 afi"iooadoll
que estáu dillpueat08 a no dell'mt:ol;ir
=c
I,A UNIl-'N
d~l:!velo!l y a t'U" entuli •• roo", tao pró'
dlgament.e pU...tOlf .1 IIp.rvH~io d& un
bUc>DI. uanaa; noa enotgullloe uo tant.o
por l. lutarnn ión ..fl)rttlDada d.¡ 1'1·
rló:hoo,Ollmo 1'1'( la Ollt.UltaOIOU que
J .. uta bacte-ndo de u. slIlor.... pd.t'&
e~ EjérCItO, ti ISU~ Orla, p..te..l R,·-
gl ¡ontc. d~ Gall 1", U1odl'>lo d., caba·
I:e:rclirl.d, dEl oorr..uolÓlI y o~llulh,' de
la I[¡vi'. T" id lit. ria,
E, rHIUlt'r. t lrg ll'ZaClf) II pro
d·. "AguiluIo do d.IIIOI11\-]O" b. 'Ido
III vr- II '1\ d wute.ll eargu do<! I a
IHumo, 1('< I 10. cn..1 a N. (;lvllal.~,
B lal,te (0([ U"" el T~lIl.'ro. LE·
no... ha t rt>boE; t¡queJa,a fD r]) a
m" -'á la oabf:>z!l en V n.,ta 01<', [ir,,·
v... h '00 h ;¡, lo. ll.I lim trvol l!-D la8
pi 1 ,pi. 1 los y 10' •• 1.0, 011 to. hUI..
el fill. a~c l/ vi l:l d~ h, .h,.
R pGo ~LJ e<lOflna "L "jorao'611
d~ d I,utore. de .8.160" "Notl 'a
f,"t- ..: l: r"t' lilOJ fi a·j y I uh:-
ao III aroo ~I OP rancbero ellEl
oah prlmere" y <L" ca.oi61.1 del .01· I
dan'- ".
J.!:, uia I JOll.quiu Moz ... , ellD ."tolla·
Ojt>ll 'flbrahh, u'CII.Ó una )("I"lr3 ja
pbe91a ( O'-'I,tlnaMlóa la PUb'l "w )
qtl al- "IIB6 booor !' 1I1.1"u.1 y d IU •
ni')'.
No otr0" .¡mlle, al I,A aqntl ''u. 'ro
d,- t"u beil .." tOlJllbd ,j~, ll.te. l ll"
bor 8 m¡;átllll\ y .. ju .. hda Uf' J08 dlffil.
nnto. lI.rtiSLa!l, eu •• quel amblflut. da
ro "d ltl Ootimi n¡(¡I\, vimOi .' t" 'r 01
aIro .~& .Jub elw3rua,1I. eh U. J'Jllquiu
e,,!, "l., y a uo. ol"u~tro oompl tn de
B loe l"tilIOd, o'.mp"'nrhlld("i pl'lr el
m .., ro ·'1(>11 veCf~ b·OIIemérit.o dA la
E'iI 1:0 Na,'ioD'l. Job y 10<' UOlllHIobl
do b..lll' ltltmrlll dOIl V U'I. Mi~m8 00-
~a e 8~" rlel1t8/t(rucIO de la p"OI'I'(lI~,
uub'· rflon dl:l<lo f'()1J ella si tra_t. .. , a
bae' ~f'gur(j. al.; ,,·1 'ra~r a jo, go y
lO 11 ¡tuln eq'lai ellj mb.e rf'liJor de
cbi·¡eli.o· qu' p,'blal:-&lI .1 ht.l'lll&rIO,
He. nrio" t(, 'IU par' t! el c"nrlor e
50- ~!lI!Ia-l y III all'g'ia .-lo; flU iurhl.C ¡a.
Triunfó C.,lm. J ttill ,farl'll1 -u. da,'¡'
pu . J '. dl(J h. 1, t-Im~ atl '" de
liU a :1i,ljr6 l,} I \trlotltmO, Oe••o,l ..
oon 1" Ibt I.1ma It. V;a:I"da1e>l, I1D r -
C,I o e ·OI.IJO • l. dS'io:t d, Ga -
ui., ql1f" u lol 'rra "fri"IOI' .• J:'aljllr iD
l' .N ,.h"-bu 8. entr, añorAlJl'. dl" :01
IllU)'lc, OUII plf'5{ilIrla eD lo. labial 1 n
e: corazóu 00 Illti o do gr..t.lto¡j par"
lo. j .qu,' ,. qlltt. al putir, I 8 8Ig,.lfi·
rc.u l.' be Ión ~ qUI ahllf4 au lit....
000 t' 106 ¡: I f'D ~8. irl~tlj uo Iv. 01·
vidan
COO UD aplllaSO y fed itaoiÓIl Benli·
d. tn.mo_ oornpla IJO, " 110 Itra..
collllllr.a , It"r U••b· 11 rt" lo. ,la
1Io0tor,. : d .'1ut-111'l l rl''''1 qn" t n
.grarlllb'tm r"'~ Ij,rOl I
tol púbh Cu[¡.U IV .jo J buf" g 1..0
Pilar C... :ma, CilrmtlU U'J, Pilar B-
dla, PI! r Palon, E t qn t, L. Iltt'
Puta Ce.l'j., 111, P"'lro V12:,·.rn, F, 1"
('i¡,'o Raro, Luí B ~r¿\l, J lflq'lin P la-
eh:l Joaqllíu M, Z ", M'A:t J Oró", Vi -
toriRno O.lvo, J'"9 Pujo, Jll'i,¡ t)¡ln·
ob;z, Tl!lo i~lro Gn, z~1 7., Teodoro Pa.
Illcioll', Mflriaul) B HaO y Mlgu ,1 G~·
rós. I
Uu plllifl/lO f.amblén mllY 8t'ntlno
pa-a, la n.Ú~lCl\ mlht.• r qUl< alXltuizó
108 el1t.reI\C~('1l y p·lr. loa di8tlntOl:l tlif'-
llientO&, O'uy VIl.lir'80 , que oouatit.oi
dOll en im¡;rovilfad. ,'l'q\lll tll. contri·
bayaroo n la brll!lI,lltf'1I o1e 1" fi 'lita
y por úllimo !l'OI\lti(lo ¡;p,pítulo de 1
graciR9 fJ!\rllo 1M lill·lí!lIRlll8 fll·ftoritn
que tomadl! 6. .. n <:Rr~o 1110 Vt'lota de
billete. p,lta la nh I ,., bOllito(l ()¡,j("tOR




'1Oalma ioioló la aport.6l'ión j ..qUf:>8a
al A¡uinaldo d~ uue troa ~o\dodoll, 1
L,,- UNtÓ" fué pottnvvr; de la idea f. Ji.,
of.ima· en e..tal OOIUIOII88 6e I~ ha tla-
do o.. l~r, lIev1udo Elutullia m08 (l, t.rJdu
parte. y áalmo, .1 f.lOra.zÓu. Por e"O
no. bal ..gl'. flOof t'norgollt'oe el ézlto I
alea osado, Nu. halaga porque Celma
ha 'D.oD~rado QU. oompenlaOiÓD a 'Jua
El "UGUINHlDO OH SOLDOno"
'Iliaotrru 1Illbíam'll por el esca/Gr, .
no aOOlhl:nbudo I 1108 &Itflt ..~, me fe· I
IQoijab...obr~maner.. comt .. mpJr:.r 81
1111 plaoer laa variAda. orest.. del PI-
reDile &..Ionod&~ con níveoa maDcho-
na!, lo. plH,bleüítoli qu. pareeen jno
¡aet.a. abandouadoila¡ ..ur por m&oUQt! i
de otan., tU& 'smpl'. 00010 oapncho-
lOS mOaalJ08, J¡.~ natlbu. lO VI!"~Olll&fl-1
'Oil, ••oondl,icll', 'orri~ ,It .... a ~Lgn8;.¡,r
.1 ,\t•. g6n.. ¡to', \. ,,~~{, 1l1NLtO ello I
emoCIón más p~ lu 'la, eo grado roll- I
abo más atil>., .la 'U," glg'l>ntt',¡:a,
1.. pi.dra.. l.ll'g, 11 '1,1 .' pillas ~ub·
terrice." e~t.tl.. P (l e, ntoo...epuloroll
deiph·rbn de n g.) pe Ji fe ¡..run':11"&
qne .1 .. blÓ IIl!'r . pora. y lubiliDecoroo
la d. mil; abOlO 1 ,1 aquelloe que 1,0 J
ubían coger la e p ,1a tll.l pro d. el)
inJ"[liHld UO'I flll jI( 8;r.,rie y or&.r liD"'
$e al altar" '1 Icb,) tillo. be..Ó con Un-
too f~rvor QbO d~ 1l)1J epit..fll.lIi ..te 1, s
r- y"s do\ A.racón m .·tDure.n io clara-
m"'Dte: !lil orl • y de¡¡c I.:lr. ettrov a In" I
..otos hélo<d oa l. Llerra dI' OH ma·
dre .. tia volveré ID.1aqui porque h.lI-¡
hiO pie lra'l Illeltllll, 11"1 1"188ttu d. Jo~
claustrOI! dedbf' ha ,,,1 t'-mplo tt<>sN·1
01.0,) (r~f"ría'e prID·~ltHllm elfO. al 1I0ll-
"o) tallth iUourlll y rl .. vaS1.8ci6u rt\i~a '
p'lt d·.'~lUl,·r, quo! ml! iufunlit'.1I a ,A tfi!"-
tua m ·ll:lIlad. oon ira tlll que pr~f'1rlríll
no qu~i.r.u uí olrnientoq y. qua tO,lo
luto aei\ala 1) ! deabord miant,o de mo-
f., d. 1l9car!,l;io" e~tall tantall oeoizA",,,
Ofraoime roÍo" .delll.Dte aOOmp!llillrle
• SILO t4lllvlldor p&ro ¡nMrruruploroe
dioiendl'J: lino quiero vpr máq rlllDS,o;",
En " ..rdad quo 1011 amautell de la 11l1- I
toriR de IU patrill. obloa !lient.n muy I
hooda peoa, al ver d"At<8ttal.:1os 1011
gloriollol tnOllltrIlant.:)1 que reOtHrc\an
, pt,¡;o!tlan 1&. prOé'Zl.II de 8U8 IInl."pa·
sadol_ A~í SlJ'J6r1. también viJ..itll.ndo la I
.rmita de SAtl ::i.lvador Allt .. pared!' y
mural tgtletk<1o ,J08 m-\.,1ero(!,'<Jrc •
mldol y rotrl8. @l tf'ja lo rle.h obo, J
,.isitaote le 11""", la trilita imprf! IÓU
que pront-o 1: '1. u <01.0 ~M~ Ull mo.ot6tl d"
.scombrOll.
BUIn le qu" f'1 Sr ,-\, 'o 1., mny "'L'
carI6.,,¡,) eoo e tll~ QI 8U~, ., [;e ánim
de rut!Ulrarl1l1 !tití lo hari., p r·' ilIlt-
,ue.to qae.a ..~t.e t.j"ffilo \·tI 1', -.'~) I
del in'fieroO; bue itllr-c...íl,¡ e :¡fi¡,:ar
¿uo podrí. el Excmo. Ayunta ItllLO
ordenar el I.udado, CUro • aol. 8, por I
lo manci d~ las loa imágene8 que 1;11-
ti. en el alhrr.H!o ju;.tu • la PJe~t..
de eDtrad. y el crnclfijo Lle la :o-cri8tí.? J
E15t,a .. mi peti.:ión que ellD todo ret-
pitO expongo y paréu me qlle lo máa 1
apropiado ud. eri,irls.(I UD altar ~li l.
ermit.a de .La V1C oriilo", EI¡tr·, .~ri"8
ruooel, la pti(:H'ip~' tÍ ¡. ·r !lbr rla~ 1
dal p"J:gro in mi f'ntcl ar' m",·.ci'''J!l-
do: qut'.p rt. Ir 1'0 v lor "1') [¡ -
gico talD'z lo pudieran in., hi,tórúo-
ya qu. liS duda '1 Alr ,,. (1 II f le f:ot"-
nado en dl('b~ ~rmi·."-,, t-J:pL:fl'tas en
la d!' la V'CtlltIA .. ~ ID!l~ fic;] F r .ui·
~adu' oonrOlfh~1t r r I " IOt.. hC :_t S
en Arqueología aportaudo a ..í e..(,lto.re-
oilOi'l)~o lL ~ ta :1111. y ver ú:tltlJ.lIque
aunquil bO I.UVI"ttlU niugún n.lor do I
los lIOpU".tOI, con tn01HlW nto*, n·lica-
riol sagró.do.. ql\e todo bOlO jam,tliDo
debe estimar y gUllrdar porqtlil abü·rt"
y rotundamout0 p~tilnt ZfUl h,s daLa:














































.Jo-·' ~ N A VID.AD
ESTABLECIMIENTO FU, D!.¡¡O EN 1846
DE SAN FELIPE, NUM S- ZARAGOZA
APARHDO DE CORRROS NUM. 31
de GRACIA
PLAZA
Enviam J' l. 8 ,fllmadrto TURRONE:-J DE ZARA GOZA a cualquier par·
t de la Pt'nía,;-ula, 1. la8 Ba,e¡ill ':1] Cauart'" y Ma-ruect .., en la lli·
guiente forma:
PAQU~TE MJLIT\R. pPEiO ,1011 kl Oil, contellipodn:
óOO g. amoa TurrL"o Mazapíll Ilurtido
250) • T3b a • 115 P t250) ) Guirlarbc _. ese as
250. • A<'1 PO Imp'ri_1 :
200 • \lPlielJdu fíe l"b Jco'at ..
100 • Frutafl ¡oe"as . :IEspecial paTa 10llaollladoll
2 QUt'útoe de 'lazaplío . . que 8e bailan en
1 CajIta de dUIC'.~ y carameloi. . ' W:arrueo(l'
P\QUETE REGALO DE Po\'JCOA":', pf'.l!O cirtC'(J kiio8, cont(';nieodo:
1.500 gramo 8 Turrón Mazapáo ~urtldo
000» ) Tabla )
500 ~ ) JIjona legítImo 40 P t
500) ) Guirlllchp L.fI ese as
500. • Avell.u. Imp.,;.1
250) ) Frutllll en dnlce .
6 QU{'Sit09 Maupáu de 60 grmp. 0110
1 Clljita dc Bombunril y r1ulops .
'r"do frauco de tr,uo gasto aaf'ta domicilio. Garll.otizamoelas cilidadell
b:oví~"en08 cualquiera de 108 dOFi imrortf>8 por giro poetal y lai Bella8
bipo claraJl a donde debe cnviaree el p:lquE'te.
CESARAUGUSTA- Fébrica de dulceA y bombones- NAVARRO y GlNÉ8
:"N PABLO, 98.-ZARAGOZA
(Aotes de enviar el importe, rogamo8 !'e iuformeil de DueBtra caBal
.a. CO B ABAGOlV
~':,ZARAGOZA,",,- 1
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUCURSALES,'i,CAJ1"iZ, BARBASTRO, OALATAYUD, EJEA
D~ LOS DABALLEROS.llUF.:lCA, JACA, TERUEL, TARAZDN A, TORTOSA,
:'ORIA, CASPE y DAROCA
CUENTAS CORRIENTEi=I e Impo8icionrd oop interé.!'.
OAJA DE ABORROS: 3 por 100 de intl'¡-é! y premioll' por eorteofl para e8ti-
mnlar el ahorro.
DESCUENTO COMEROIAL 6 , medio por 100, ptéetamo., OD6btae da
orédito.
COMPR ... -VENTA de valor<:8 y órden(l8 de Bol.a.
CAMBIO BE O!W 1 mGD8da eJ:tunjf'ra.
ALQU 11.I>.R Ob; CAJAi=I DE ~EGUB.IDAD. prlloio. muy módiooa, ~ara Cuar
d81' albajaB y dooomt'ntl'~.




r.UE~TA'; m.. IMPO~ICION EN METALICO ~O~ I~TE8ES,
LOS TIPOS DE INTERE:; Qlj(..; ABONA ESTI!; BA~CO, sos: En In impolicio-
Des a pino 6Jo de UD aOO, <\ por 100 En lIS imposiciooeA a pino .jo
ue &ti meses, 1 razón de 3 y ll:! por 100 anual. En las Imposiciones a 'folgo lid,
a rnón de ~ J medio por cIento aonal.
ruenlas corrientes para di5poner' la vista devengan ~ J II':! por 100 de interés
PRE:')TUIO.5 \' DESI:UENTOS
Pml,mos con 6rm:)5, sobre Valor~,;. coo mooeda de oro, sobre ResgurdOl de
1mposicione, hechnen e~Le llanco' Dt!,,(uen(o y :\egoc:iacióD de Lems y KfECI~
Comerciales. DEPOSITO:; ES c.;U:'ITÚIllA '~ompra J veota de Fondo) PUblteoi (¡,
Pago de c.upones -C~rlll de Lrédito ~lorol'lIles comerciales comisio~l, ele
IDRR!.\I\I18AL!S Kl !SíA R!IllCl: Hijos de Juan Garcla.-JACA







Jaca y Diciembre de 1<)2'
Lh; pido De pa-




Las !\lisas Gregorianas qu ,. ",'ll t.:I
s1 ado 17 se celobrcn en el Altar de los
Dolores de la Sta. Iglesia Cate ¡ral. a las
-.1)8 y '\2. serán aplicadas en sulragio del al-




QUF. F'LLECIO EN JaCA EL S nF NOVI~l'B!l
____ R.!. P. _
La familia suplica a sus amigos y relacionados la
asistencia y oraciones.
Ex-interno por oposición del Hospital Clinico de Barm~lona
Ex.ayudante dI! Dr. Barraquer




: Frutería de r?ládda
a 1leo~ancia
b
TURR A U yEEse Ó:3 Echeg.r.y, 12 :CA~mG!ZIüI)
Frutería de Plácida, Echegaray, 7
donde encontrará un inmenso surtidl), en cuantos artfcJlos dis-
pone.
Se aca.ban. de recibir: Higos de Fraga en cajas
de 10. 5 Y 2 Y 112 kgrs.
~1andarinas en cajitas de lujo y naranjas sranito de oro.
Pasas Málaga en caja, de 10 y 2 Y 112 kgrs .. y estuches de
'12 y '14 kg.
Dulce de membrillo extra y frutas escarchadas.
Ciruclas pasas, granadas murcianas, nueces, almendras,
avellanas. castañas de la Vera, higos blancos y negros a granel,
aceitunas, manzanas superiores, naranjas y mandarinas, higos
pais, plá ta nos etc·
MUY EN BREVE SE E5PERA:\: U,·. )" pan de hi;os,
dátiles, orejones, batata, piñas, cocos. melones y otrOS artículos.
------------- _... ---
lA' "1 ffl".
